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低い 小さい 少ない 弱い 浅い 軽い 薄い 小 希薄 安い
上昇 24 10  8  5  0  2  0  3  0  3






　　 高い 大きい 多い 強い 深い 重い 濃い 大 濃厚
上昇 63 43  3 19  1  2  2  0  0


















































 可能性 ＝ A5　
 
 














































































































































2   時期区分を細かくすれば共起率変動が詳細に観察でき
るが、分析対象となるだけの用例数がある名詞の数が
少なくなる。両者の要素を衡量して 3 期区分とした。








容詞類との共起関係 　  通時的研究 　 」『言語研究』
140号：89-116.
服部匡（2011b）「名詞と尺度的形容詞類の共起傾向の推
移 　  国会会議録のデータから 　 」『同志社女子大学
学術研究年報』62号，113-141
服部匡（2012）「名詞と尺度的形容詞類の共起頻度の推












Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
伸び 10.34% （15/145） 42.79% （175/409） 63.54%＊（61/96） 53.20% ↑
可能性 0.00% （0/111） 5.28% （17/322） 48.73% （268/550） 48.73% ↑
必要性 3.51%＊（2/57） 5.36% （6/112） 48.75% （136/279） 45.24% ↑
金利 15.75% （97/616） 23.89% （129/540） 58.12% （290/499） 42.37% ↑
税率 57.04% （81/142） 76.61% （95/124） 88.35% （91/103） 31.31% ↑
関心 1.58% （6/379） 13.06% （29/222） 32.51% （79/243） 30.93% ↑
税 8.13% （13/160） 13.46% （14/104） 37.50%＊（27/72） 29.37% ↑
率 47.29% （218/461） 58.15% （296/509） 76.47% （143/187） 29.18% ↑
腰 3.79% （8/211） 1.72% （2/116） 30.00%＊（3/10） 26.21%
割合 28.74% （71/247） 47.88% （181/378） 50.94% （189/371） 22.20% ↑
収入 14.56% （61/419） 23.50% （110/468） 35.28% （121/343） 20.72% ↑
数字 17.69% （26/147） 29.71% （52/175） 37.50% （42/112） 19.81% ↑
度合い 20.53% （31/151） 19.80% （39/197） 40.20% （41/102） 19.67%
ウエート 26.80% （41/153） 39.08% （136/348） 45.32% （63/139） 18.52% ↑
比率 42.28% （63/149） 46.78% （138/295） 59.58% （143/240） 17.30% ↑
所得 58.18% （370/636） 71.59% （814/1137） 74.98% （971/1295） 16.80% ↑
補助率 76.07% （89/117） 82.91% （97/117） 92.00%＊（23/25） 15.93% ↑
認識 6.52%＊（6/92） 16.92% （22/130） 21.88% （42/192） 15.36% ↑
加入率 86.36%＊（19/22） 93.09% （175/188） 99.04% （103/104） 12.68% ↑
賃金 40.44% （330/816） 51.60% （370/717） 52.48% （201/383） 12.04% ↑
収益性 86.21%＊（50/58） 85.39% （152/178） 97.58% （121/124） 11.37%
金額 5.28% （54/1022） 10.21% （82/803） 14.29% （43/301） 9.01% ↑
効果 1.63% （5/306） 1.78% （6/337） 8.10% （20/247） 6.47% ↑
額 8.52% （56/657） 16.56% （107/646） 14.37% （50/348） 5.85%
コスト 13.24% （96/725） 9.16% （69/753） 19.01% （111/584） 5.77%
利益 2.19% （3/137） 3.77% （4/106） 7.14%＊（4/56） 4.95% ↑
家賃 10.85% （14/129） 11.30% （13/115） 15.56%＊（14/90） 4.71% ↑
負担 2.85% （24/843） 8.02% （64/798） 7.23% （55/761） 4.38%
保険料 19.32%＊（17/88） 13.73% （14/102） 22.32% （25/112） 3.00%
経費 0.29% （1/341） 1.72% （3/174） 3.17%＊（2/63） 2.88% ↑
価格 14.09% （92/653） 15.80% （82/519） 16.50% （50/303） 2.41% ↑
枠 0.62% （1/162） 2.40% （3/125） 3.03%＊（1/33） 2.41% ↑
パーセンテージ 58.74% （84/143） 60.78% （62/102） 60.87%＊（14/23） 2.13% ↑
給与 75.93% （467/615） 82.34% （289/351） 77.78%＊（77/99） 1.85%
税金 2.24% （10/446） 2.47% （9/364） 3.72% （8/215） 1.48% ↑
給料 23.17% （73/315） 29.63% （80/270） 24.58% （44/179） 1.41%
量 0.00% （0/359） 0.96% （5/523） 1.30% （3/231） 1.30% ↑
予算 0.33% （2/605） 1.39% （7/503） 1.57% （4/255） 1.24% ↑
件数 0.00% （0/170） 0.43% （1/232） 1.18% （2/170） 1.18% ↑
生産性 98.32% （409/416） 98.90% （629/636） 99.40% （333/335） 1.08% ↑
水準 98.36% （180/183） 98.22% （332/338） 99.44% （179/180） 1.08%
面 0.89% （2/224） 3.65% （5/137） 1.85%＊（1/54） 0.96%
需要 2.27%＊（2/88） 5.15% （10/194） 2.99% （5/167） 0.72%
値段 5.52% （36/652） 6.16% （26/422） 6.09% （12/197） 0.57%
関係 0.55% （1/182） 0.72% （1/138） 1.10%＊（1/91） 0.55% ↑
機会 0.00% （0/208） 0.00% （0/243） 0.40% （1/249） 0.40%
金 1.22% （4/327） 0.83% （2/242） 1.53% （2/131） 0.31%
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数 0.05% （1/2110） 0.19% （6/3109） 0.34% （7/2063） 0.29% ↑
規模 0.10% （1/953） 0.65% （8/1231） 0.33% （4/1198） 0.23%
影響 0.28% （1/359） 0.34% （2/596） 0.43% （2/467） 0.15% ↑
力 0.79% （7/886） 0.14% （1/700） 0.91% （3/330） 0.12%
時間 0.00% （0/257） 0.00% （0/794） 0.09% （1/1094） 0.09%
歴史 0.00% （0/160） 0.00% （0/337） 0.00% （0/204） 0.00%
根拠 0.00% （0/101） 0.00% （0/100） 0.00%＊（0/42） 0.00%
気 0.00% （0/256） 0.00% （0/139） 0.00%＊（0/93） 0.00%
体 0.00%＊（0/45） 0.00% （0/110） 0.00% （0/110） 0.00%
日 0.00% （0/962） 0.00% （0/850） 0.00% （0/342） 0.00%
経験 0.00% （0/265） 0.00% （0/229） 0.00% （0/165） 0.00%
人数 0.00% （0/423） 0.00% （0/510） 0.00% （0/389） 0.00%
影 0.00% （0/182） 0.00% （0/145） 0.00%＊（0/89） 0.00%
資源 0.00%＊（0/91） 0.50% （1/202） 0.00% （0/125） 0.00%
被害 1.13% （4/353） 1.30% （5/385） 0.89% （2/224） －0.24%
人員 0.49% （1/203） 0.00% （0/168） 0.00%＊（0/84） －0.49%
底 0.89% （4/448） 1.94% （2/103） 0.00%＊（0/27） －0.89%
面積 2.94% （3/102） 0.52% （1/193） 1.72% （2/116） －1.22%
レベル 99.12% （113/114） 99.01% （201/203） 97.81% （223/228） －1.31% ↓
災害 1.44% （3/208） 0.97% （1/103） 0.00%＊（0/38） －1.44% ↓
人口 1.44% （3/208） 0.81% （3/372） 0.00% （0/469） －1.44% ↓
利用度 51.85% （70/135） 44.52% （69/155） 50.00%＊（26/52） －1.85%
運賃 7.42% （19/256） 8.51% （16/188） 4.00%＊（2/50） －3.42%
自給率 100.00%＊（4/4） 89.39% （118/132） 96.52% （194/201） －3.48%
料金 8.20% （21/256） 8.89% （16/180） 4.67% （7/150） －3.53%
財政力 9.57% （18/188） 3.35% （14/418） 4.51% （21/466） －5.06%
単価 40.11% （152/379） 42.19% （108/256） 28.87%＊（28/97） －11.24%
声 17.11% （39/228） 13.15% （33/251） 3.57% （7/196） －13.54% ↓
程度 67.96% （543/799） 62.66% （302/482） 48.26% （83/172） －19.70% ↓
別表 2 　各名詞の「小さい」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
影響 2.51％ （9/359） 11.91％ （71/596） 21.84％ （102/467） 19.33％ ↑
効果 0.00％ （0/306） 3.56％ （12/337） 13.77％ （34/247） 13.77％ ↑
面積 54.90％ （56/102） 43.52％ （84/193） 68.10％ （79/116） 13.20％
ウエート 16.34％ （25/153） 31.32％ （109/348） 28.78％ （40/139） 12.44％
利益 1.46％ （2/137） 2.83％ （3/106） 12.50％＊（7/56） 11.04％ ↑
伸び 6.90％ （10/145） 11.74％ （48/409） 16.67％＊（16/96） 9.77％ ↑
面 0.89％ （2/224） 2.92％ （4/137） 9.26％＊（5/54） 8.37％ ↑
数字 23.13％ （34/147） 22.86％ （40/175） 31.25％ （35/112） 8.12％
程度 1.88％ （15/799） 1.87％ （9/482） 9.30％ （16/172） 7.42％
パーセンテージ 1.40％ （2/143） 2.94％ （3/102） 8.70％＊（2/23） 7.30％ ↑
度合い 0.66％ （1/151） 3.55％ （7/197） 6.86％ （7/102） 6.20％ ↑
可能性 0.90％ （1/111） 5.90％ （19/322） 7.09％ （39/550） 6.19％ ↑
需要 0.00％＊（0/88） 5.67％ （11/194） 4.19％ （7/167） 4.19％
負担 1.07％ （9/843） 1.38％ （11/798） 5.12％ （39/761） 4.05％ ↑
体 13.33％＊（6/45） 8.18％ （9/110） 17.27％ （19/110） 3.94％
補助率 0.85％ （1/117） 0.85％ （1/117） 4.00％＊（1/25） 3.15％
枠 42.59％ （69/162） 40.00％ （50/125） 45.45％＊（15/33） 2.86％
必要性 0.00％＊（0/57） 3.57％ （4/112） 2.51％ （7/279） 2.51％
人員 0.00％ （0/203） 0.60％ （1/168） 2.38％＊（2/84） 2.38％ ↑
コスト 0.00％ （0/725） 0.27％ （2/753） 2.23％ （13/584） 2.23％ ↑
比率 7.38％ （11/149） 7.46％ （22/295） 9.58％ （23/240） 2.20％ ↑
保険料 0.00％＊（0/88） 0.98％ （1/102） 1.79％ （2/112） 1.79％ ↑
力 0.45％ （4/886） 1.86％ （13/700） 2.12％ （7/330） 1.67％ ↑
予算 3.14％ （19/605） 2.78％ （14/503） 4.31％ （11/255） 1.17％
被害 3.97％ （14/353） 2.86％ （11/385） 4.91％ （11/224） 0.94％
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人数 0.95％ （4/423） 0.39％ （2/510） 1.80％ （7/389） 0.85％
量 3.06％ （11/359） 1.34％ （7/523） 3.90％ （9/231） 0.84％
関心 0.00％ （0/379） 0.00％ （0/222） 0.82％ （2/243） 0.82％
単価 0.26％ （1/379） 1.17％ （3/256） 1.03％＊（1/97） 0.77％
率 0.87％ （4/461） 1.96％ （10/509） 1.60％ （3/187） 0.73％
金 3.98％ （13/327） 1.24％ （3/242） 4.58％ （6/131） 0.60％
収入 0.00％ （0/419） 0.43％ （2/468） 0.58％ （2/343） 0.58％ ↑
関係 0.55％ （1/182） 1.45％ （2/138） 1.10％＊（1/91） 0.55％
認識 0.00％＊（0/92） 0.00％ （0/130） 0.52％ （1/192） 0.52％
値段 0.00％ （0/652） 0.00％ （0/422） 0.51％ （1/197） 0.51％
数 0.33％ （7/2110） 0.51％ （16/3109） 0.63％ （13/2063） 0.30％ ↑
割合 11.34％ （28/247） 7.94％ （30/378） 11.59％ （43/371） 0.25％
額 18.72％ （123/657） 14.71％ （95/646） 18.97％ （66/348） 0.25％
規模 97.80％ （932/953） 97.24％ （1197/1231） 97.83％ （1172/1198） 0.03％
給料 0.00％ （0/315） 0.00％ （0/270） 0.00％ （0/179） 0.00％
底 0.00％ （0/448） 0.97％ （1/103） 0.00％＊（0/27） 0.00％
賃金 0.00％ （0/816） 0.00％ （0/717） 0.00％ （0/383） 0.00％
加入率 0.00％＊（0/22） 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/104） 0.00％
利用度 0.00％ （0/135） 0.00％ （0/155） 0.00％＊（0/52） 0.00％
時間 0.00％ （0/257） 0.00％ （0/794） 0.00％ （0/1094） 0.00％
経験 0.00％ （0/265） 0.00％ （0/229） 0.00％ （0/165） 0.00％
自給率 0.00％＊（0/4） 0.00％ （0/132） 0.00％ （0/201） 0.00％
影 0.00％ （0/182） 0.69％ （1/145） 0.00％＊（0/89） 0.00％
日 0.00％ （0/962） 0.00％ （0/850） 0.00％ （0/342） 0.00％
歴史 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/337） 0.00％ （0/204） 0.00％
件数 0.59％ （1/170） 1.29％ （3/232） 0.59％ （1/170） 0.00％
腰 0.00％ （0/211） 0.00％ （0/116） 0.00％＊（0/10） 0.00％
機会 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/243） 0.00％ （0/249） 0.00％
水準 0.00％ （0/183） 0.00％ （0/338） 0.00％ （0/180） 0.00％
料金 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/180） 0.00％ （0/150） 0.00％
運賃 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/188） 0.00％＊（0/50） 0.00％
税金 0.00％ （0/446） 0.27％ （1/364） 0.00％ （0/215） 0.00％
レベル 0.00％ （0/114） 0.99％ （2/203） 0.00％ （0/228） 0.00％
生産性 0.24％ （1/416） 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/335） －0.24％
資源 1.10％＊（1/91） 0.00％ （0/202） 0.80％ （1/125） －0.30％
金利 0.32％ （2/616） 0.00％ （0/540） 0.00％ （0/499） －0.32％
給与 0.33％ （2/615） 0.00％ （0/351） 0.00％＊（0/99） －0.33％
財政力 3.19％ （6/188） 0.72％ （3/418） 2.79％ （13/466） －0.40％
価格 0.46％ （3/653） 0.77％ （4/519） 0.00％ （0/303） －0.46％
経費 0.59％ （2/341） 1.15％ （2/174） 0.00％＊（0/63） －0.59％
税 0.63％ （1/160） 0.00％ （0/104） 0.00％＊（0/72） －0.63％
家賃 0.78％ （1/129） 0.00％ （0/115） 0.00％＊（0/90） －0.78％
根拠 0.99％ （1/101） 0.00％ （0/100） 0.00％＊（0/42） －0.99％
収益性 1.72％＊（1/58） 0.00％ （0/178） 0.00％ （0/124） －1.72％
所得 3.14％ （20/636） 2.20％ （25/1137） 0.93％ （12/1295） －2.21％ ↓
人口 7.21％ （15/208） 2.42％ （9/372） 4.69％ （22/469） －2.52％
金額 24.95％ （255/1022） 18.06％ （145/803） 22.26％ （67/301） －2.69％
税率 2.82％ （4/142） 0.81％ （1/124） 0.00％ （0/103） －2.82％ ↓
気 26.95％ （69/256） 25.18％ （35/139） 23.66％＊（22/93） －3.29％ ↓
災害 4.33％ （9/208） 6.80％ （7/103） 0.00％＊（0/38） －4.33％




Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
経験 17.74％ （47/265） 36.24％ （83/229） 41.21％ （68/165） 23.47％ ↑
負担 23.72％ （200/843） 35.96％ （287/798） 47.04％ （358/761） 23.32％ ↑
声 9.21％ （21/228） 6.37％ （16/251） 28.57％ （56/196） 19.36％
人口 77.40％ （161/208） 89.52％ （333/372） 91.04％ （427/469） 13.64％ ↑
給料 9.52％ （30/315） 17.78％ （48/270） 17.88％ （32/179） 8.36％ ↑
税金 10.31％ （46/446） 17.86％ （65/364） 18.60％ （40/215） 8.29％ ↑
利用度 42.96％ （58/135） 55.48％ （86/155） 50.00％＊（26/52） 7.04％
災害 93.27％ （194/208） 89.32％ （92/103） 100.00％＊（38/38） 6.73％
資源 94.51％＊（86/91） 99.01％ （200/202） 99.20％ （124/125） 4.69％ ↑
コスト 0.97％ （7/725） 2.39％ （18/753） 4.62％ （27/584） 3.65％ ↑
自給率 0.00％＊（0/4） 10.61％ （14/132） 3.48％ （7/201） 3.48％
被害 89.24％ （315/353） 92.47％ （356/385） 92.41％ （207/224） 3.17％
日 0.94％ （9/962） 1.76％ （15/850） 2.92％ （10/342） 1.98％ ↑
家賃 0.78％ （1/129） 0.87％ （1/115） 2.22％＊（2/90） 1.44％ ↑
レベル 0.00％ （0/114） 0.00％ （0/203） 1.32％ （3/228） 1.32％
規模 0.63％ （6/953） 1.62％ （20/1231） 1.75％ （21/1198） 1.12％ ↑
根拠 3.96％ （4/101） 3.00％ （3/100） 4.76％＊（2/42） 0.80％
時間 98.83％ （254/257） 99.62％ （791/794） 99.45％ （1088/1094） 0.62％
運賃 1.56％ （4/256） 1.60％ （3/188） 2.00％＊（1/50） 0.44％ ↑
体 0.00％＊（0/45） 0.00％ （0/110） 0.00％ （0/110） 0.00％
気 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/139） 0.00％＊（0/93） 0.00％
底 0.00％ （0/448） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/27） 0.00％
腰 0.00％ （0/211） 0.00％ （0/116） 0.00％＊（0/10） 0.00％
影 0.00％ （0/182） 0.00％ （0/145） 0.00％＊（0/89） 0.00％
程度 11.14％ （89/799） 12.24％ （59/482） 11.05％ （19/172） －0.09％
値段 0.15％ （1/652） 0.24％ （1/422） 0.00％ （0/197） －0.15％
歴史 1.25％ （2/160） 0.89％ （3/337） 0.98％ （2/204） －0.27％
水準 0.55％ （1/183） 0.89％ （3/338） 0.00％ （0/180） －0.55％
数 99.57％ （2101/2110） 99.13％ （3082/3109） 98.93％ （2041/2063） －0.64％ ↓
機会 99.04％ （206/208） 99.18％ （241/243） 98.39％ （245/249） －0.65％
生産性 0.72％ （3/416） 0.47％ （3/636） 0.00％ （0/335） －0.72％ ↓
金利 1.14％ （7/616） 1.30％ （7/540） 0.40％ （2/499） －0.74％
価格 0.77％ （5/653） 0.58％ （3/519） 0.00％ （0/303） －0.77％ ↓
人数 99.05％ （419/423） 99.61％ （508/510） 98.20％ （382/389） －0.85％
力 2.71％ （24/886） 1.57％ （11/700） 1.82％ （6/330） －0.89％
関心 6.33％ （24/379） 6.76％ （15/222） 5.35％ （13/243） －0.98％
税率 2.11％ （3/142） 0.00％ （0/124） 0.97％ （1/103） －1.14％
件数 99.41％ （169/170） 97.84％ （227/232） 98.24％ （167/170） －1.17％
金 85.32％ （279/327） 88.02％ （213/242） 83.97％ （110/131） －1.35％
人員 99.01％ （201/203） 99.40％ （167/168） 97.62％＊（82/84） －1.39％
財政力 2.13％ （4/188） 0.96％ （4/418） 0.64％ （3/466） －1.49％ ↓
給与 9.59％ （59/615） 5.41％ （19/351） 8.08％＊（8/99） －1.51％
料金 3.13％ （8/256） 3.33％ （6/180） 1.33％ （2/150） －1.80％
量 96.66％ （347/359） 97.51％ （510/523） 94.37％ （218/231） －2.29％
税 15.00％ （24/160） 13.46％ （14/104） 12.50％＊（9/72） －2.50％ ↓
予算 95.70％ （579/605） 95.03％ （478/503） 92.94％ （237/255） －2.76％ ↓
認識 9.78％＊（9/92） 4.62％ （6/130） 6.77％ （13/192） －3.01％
保険料 22.73％＊（20/88） 22.55％ （23/102） 19.64％ （22/112） －3.09％ ↓
賃金 7.35％ （60/816） 3.21％ （23/717） 3.92％ （15/383） －3.43％
単価 5.80％ （22/379） 4.30％ （11/256） 2.06％＊（2/97） －3.74％ ↓
枠 56.17％ （91/162） 57.60％ （72/125） 51.52％＊（17/33） －4.65％
額 71.39％ （469/657） 68.58％ （443/646） 65.80％ （229/348） －5.59％ ↓
金額 65.07％ （665/1022） 68.49％ （550/803） 58.47％ （176/301） －6.60％
効果 33.33％ （102/306） 34.12％ （115/337） 25.91％ （64/247） －7.42％
度合い 51.66％ （78/151） 59.90％ （118/197） 44.12％ （45/102） －7.54％
パーセンテージ 39.86％ （57/143） 36.27％ （37/102） 30.43％＊（7/23） －9.43％ ↓
関係 20.88％ （38/182） 22.46％ （31/138） 10.99％＊（10/91） －9.89％
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面積 40.20％ （41/102） 55.96％ （108/193） 30.17％ （35/116） －10.03％
収益性 12.07％＊（7/58） 12.36％ （22/178） 0.81％ （1/124） －11.26％
ウエート 33.99％ （52/153） 22.13％ （77/348） 22.30％ （31/139） －11.69％
加入率 13.64％＊（3/22） 6.91％ （13/188） 0.96％ （1/104） －12.68％ ↓
利益 78.10％ （107/137） 78.30％ （83/106） 64.29％＊（36/56） －13.81％
所得 38.52％ （245/636） 25.95％ （295/1137） 24.09％ （312/1295） －14.43％ ↓
補助率 20.51％ （24/117） 16.24％ （19/117） 4.00％＊（1/25） －16.51％ ↓
影響 91.92％ （330/359） 84.90％ （506/596） 75.37％ （352/467） －16.55％ ↓
比率 47.65％ （71/149） 45.08％ （133/295） 30.83％ （74/240） －16.82％ ↓
需要 97.73％＊（86/88） 82.47％ （160/194） 80.24％ （134/167） －17.49％ ↓
面 90.63％ （203/224） 72.99％ （100/137） 70.37％＊（38/54） －20.26％ ↓
収入 84.96％ （356/419） 75.00％ （351/468） 63.85％ （219/343） －21.11％ ↓
割合 58.30％ （144/247） 42.86％ （162/378） 36.93％ （137/371） －21.37％ ↓
数字 55.10％ （81/147） 44.00％ （77/175） 31.25％ （35/112） －23.85％ ↓
経費 66.57％ （227/341） 48.85％ （85/174） 41.27％＊（26/63） －25.30％ ↓
率 48.59％ （224/461） 38.70％ （197/509） 21.39％ （40/187） －27.20％ ↓
可能性 75.68％ （84/111） 74.22％ （239/322） 39.45％ （217/550） －36.23％ ↓
必要性 64.91％＊（37/57） 33.04％ （37/112） 21.15％ （59/279） －43.76％ ↓
伸び 82.07％ （119/145） 43.03％ （176/409） 16.67％＊（16/96） －65.40％ ↓
別表 4 　各名詞の「弱い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
根拠 10.89％ （11/101） 9.00％ （9/100） 23.81％＊（10/42） 12.92％
需要 0.00％＊（0/88） 5.15％ （10/194） 11.98％ （20/167） 11.98％ ↑
財政力 82.98％ （156/188） 94.74％ （396/418） 92.06％ （429/466） 9.08％
認識 1.09％＊（1/92） 1.54％ （2/130） 7.29％ （14/192） 6.20％ ↑
面 4.91％ （11/224） 10.22％ （14/137） 11.11％＊（6/54） 6.20％ ↑
程度 1.63％ （13/799） 1.66％ （8/482） 6.98％ （12/172） 5.35％ ↑
気 69.14％ （177/256） 70.50％ （98/139） 74.19％＊（69/93） 5.05％ ↑
関係 1.65％ （3/182） 2.17％ （3/138） 4.40％＊（4/91） 2.75％ ↑
効果 0.65％ （2/306） 1.78％ （6/337） 2.83％ （7/247） 2.18％ ↑
伸び 0.69％ （1/145） 1.71％ （7/409） 2.08％＊（2/96） 1.39％ ↑
度合い 1.99％ （3/151） 3.55％ （7/197） 2.94％ （3/102） 0.95％
ウエート 0.00％ （0/153） 0.29％ （1/348） 0.72％ （1/139） 0.72％ ↑
関心 0.53％ （2/379） 0.45％ （1/222） 1.23％ （3/243） 0.70％
価格 0.00％ （0/653） 0.19％ （1/519） 0.66％ （2/303） 0.66％ ↑
生産性 0.00％ （0/416） 0.63％ （4/636） 0.60％ （2/335） 0.60％
税金 0.00％ （0/446） 0.00％ （0/364） 0.47％ （1/215） 0.47％
値段 0.15％ （1/652） 0.47％ （2/422） 0.51％ （1/197） 0.36％ ↑
力 94.58％ （838/886） 95.71％ （670/700） 94.85％ （313/330） 0.27％
割合 0.00％ （0/247） 0.26％ （1/378） 0.27％ （1/371） 0.27％ ↑
賃金 0.00％ （0/816） 0.00％ （0/717） 0.26％ （1/383） 0.26％
可能性 0.00％ （0/111） 0.31％ （1/322） 0.18％ （1/550） 0.18％
数 0.00％ （0/2110） 0.00％ （0/3109） 0.00％ （0/2063） 0.00％
収入 0.00％ （0/419） 0.00％ （0/468） 0.00％ （0/343） 0.00％
水準 0.00％ （0/183） 0.00％ （0/338） 0.00％ （0/180） 0.00％
運賃 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/188） 0.00％＊（0/50） 0.00％
収益性 0.00％＊（0/58） 0.00％ （0/178） 0.00％ （0/124） 0.00％
予算 0.00％ （0/605） 0.00％ （0/503） 0.00％ （0/255） 0.00％
影 0.00％ （0/182） 0.00％ （0/145） 0.00％＊（0/89） 0.00％
所得 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/1137） 0.00％ （0/1295） 0.00％
件数 0.00％ （0/170） 0.00％ （0/232） 0.00％ （0/170） 0.00％
利用度 0.00％ （0/135） 0.00％ （0/155） 0.00％＊（0/52） 0.00％
自給率 0.00％＊（0/4） 0.00％ （0/132） 0.00％ （0/201） 0.00％
人員 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/168） 0.00％＊（0/84） 0.00％
加入率 0.00％＊（0/22） 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/104） 0.00％
税 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/104） 0.00％＊（0/72） 0.00％
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料金 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/180） 0.00％ （0/150） 0.00％
日 0.00％ （0/962） 0.00％ （0/850） 0.00％ （0/342） 0.00％
給与 0.00％ （0/615） 0.00％ （0/351） 0.00％＊（0/99） 0.00％
時間 0.00％ （0/257） 0.00％ （0/794） 0.00％ （0/1094） 0.00％
人口 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/372） 0.00％ （0/469） 0.00％
コスト 0.00％ （0/725） 0.00％ （0/753） 0.00％ （0/584） 0.00％
人数 0.00％ （0/423） 0.00％ （0/510） 0.00％ （0/389） 0.00％
経費 0.00％ （0/341） 0.00％ （0/174） 0.00％＊（0/63） 0.00％
比率 0.00％ （0/149） 0.00％ （0/295） 0.00％ （0/240） 0.00％
利益 0.00％ （0/137） 0.00％ （0/106） 0.00％＊（0/56） 0.00％
金 0.00％ （0/327） 0.00％ （0/242） 0.00％ （0/131） 0.00％
給料 0.00％ （0/315） 0.00％ （0/270） 0.00％ （0/179） 0.00％
額 0.00％ （0/657） 0.00％ （0/646） 0.00％ （0/348） 0.00％
金利 0.00％ （0/616） 0.00％ （0/540） 0.00％ （0/499） 0.00％
枠 0.00％ （0/162） 0.00％ （0/125） 0.00％＊（0/33） 0.00％
保険料 0.00％＊（0/88） 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/112） 0.00％
量 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/523） 0.00％ （0/231） 0.00％
単価 0.00％ （0/379） 0.00％ （0/256） 0.00％＊（0/97） 0.00％
補助率 0.00％ （0/117） 0.00％ （0/117） 0.00％＊（0/25） 0.00％
災害 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/38） 0.00％
経験 0.00％ （0/265） 0.00％ （0/229） 0.00％ （0/165） 0.00％
面積 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/193） 0.00％ （0/116） 0.00％
パーセンテージ 0.00％ （0/143） 0.00％ （0/102） 0.00％＊（0/23） 0.00％
家賃 0.00％ （0/129） 0.00％ （0/115） 0.00％＊（0/90） 0.00％
率 0.00％ （0/461） 0.00％ （0/509） 0.00％ （0/187） 0.00％
資源 0.00％＊（0/91） 0.00％ （0/202） 0.00％ （0/125） 0.00％
金額 0.00％ （0/1022） 0.00％ （0/803） 0.00％ （0/301） 0.00％
税率 0.00％ （0/142） 0.00％ （0/124） 0.00％ （0/103） 0.00％
機会 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/243） 0.00％ （0/249） 0.00％
歴史 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/337） 0.00％ （0/204） 0.00％
規模 0.21％ （2/953） 0.24％ （3/1231） 0.08％ （1/1198） －0.13％
負担 0.24％ （2/843） 0.13％ （1/798） 0.00％ （0/761） －0.24％ ↓
影響 0.84％ （3/359） 0.67％ （4/596） 0.43％ （2/467） －0.41％ ↓
レベル 0.88％ （1/114） 0.00％ （0/203） 0.44％ （1/228） －0.44％
底 0.67％ （3/448） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/27） －0.67％
被害 0.85％ （3/353） 0.52％ （2/385） 0.00％ （0/224） －0.85％ ↓
必要性 1.75％＊（1/57） 0.00％ （0/112） 0.36％ （1/279） －1.39％
声 3.95％ （9/228） 5.18％ （13/251） 2.04％ （4/196） －1.91％
数字 3.40％ （5/147） 2.29％ （4/175） 0.00％ （0/112） －3.40％ ↓
体 86.67％＊（39/45） 89.09％ （98/110） 80.00％ （88/110） －6.67％
腰 95.73％ （202/211） 97.41％ （113/116） 60.00％＊（6/10） －35.73％
別表 5 　各名詞の「浅い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
底 97.99％ （439/448） 96.12％ （99/103） 100.00％＊（27/27） 2.01％
根拠 0.99％ （1/101） 2.00％ （2/100） 2.38％＊（1/42） 1.39％ ↑
被害 0.00％ （0/353） 0.00％ （0/385） 0.45％ （1/224） 0.45％
効果 0.00％ （0/306） 0.00％ （0/337） 0.00％ （0/247） 0.00％
資源 0.00％＊（0/91） 0.00％ （0/202） 0.00％ （0/125） 0.00％
力 0.00％ （0/886） 0.00％ （0/700） 0.00％ （0/330） 0.00％
率 0.00％ （0/461） 0.00％ （0/509） 0.00％ （0/187） 0.00％
パーセンテージ 0.00％ （0/143） 0.00％ （0/102） 0.00％＊（0/23） 0.00％
収益性 0.00％＊（0/58） 0.00％ （0/178） 0.00％ （0/124） 0.00％
災害 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/38） 0.00％
補助率 0.00％ （0/117） 0.00％ （0/117） 0.00％＊（0/25） 0.00％
単価 0.00％ （0/379） 0.00％ （0/256） 0.00％＊（0/97） 0.00％
必要性 0.00％＊（0/57） 0.00％ （0/112） 0.00％ （0/279） 0.00％
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額 0.00％ （0/657） 0.00％ （0/646） 0.00％ （0/348） 0.00％
人数 0.00％ （0/423） 0.00％ （0/510） 0.00％ （0/389） 0.00％
料金 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/180） 0.00％ （0/150） 0.00％
レベル 0.00％ （0/114） 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/228） 0.00％
運賃 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/188） 0.00％＊（0/50） 0.00％
影響 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/596） 0.00％ （0/467） 0.00％
数字 0.00％ （0/147） 0.00％ （0/175） 0.00％ （0/112） 0.00％
生産性 0.00％ （0/416） 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/335） 0.00％
腰 0.00％ （0/211） 0.00％ （0/116） 0.00％＊（0/10） 0.00％
面 0.00％ （0/224） 0.73％ （1/137） 0.00％＊（0/54） 0.00％
割合 0.00％ （0/247） 0.00％ （0/378） 0.00％ （0/371） 0.00％
値段 0.00％ （0/652） 0.00％ （0/422） 0.00％ （0/197） 0.00％
規模 0.00％ （0/953） 0.08％ （1/1231） 0.00％ （0/1198） 0.00％
予算 0.00％ （0/605） 0.00％ （0/503） 0.00％ （0/255） 0.00％
影 0.00％ （0/182） 0.00％ （0/145） 0.00％＊（0/89） 0.00％
所得 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/1137） 0.00％ （0/1295） 0.00％
声 0.00％ （0/228） 0.00％ （0/251） 0.00％ （0/196） 0.00％
利用度 0.00％ （0/135） 0.00％ （0/155） 0.00％＊（0/52） 0.00％
件数 0.00％ （0/170） 0.00％ （0/232） 0.00％ （0/170） 0.00％
人員 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/168） 0.00％＊（0/84） 0.00％
収入 0.00％ （0/419） 0.00％ （0/468） 0.00％ （0/343） 0.00％
加入率 0.00％＊（0/22） 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/104） 0.00％
価格 0.00％ （0/653） 0.00％ （0/519） 0.00％ （0/303） 0.00％
自給率 0.00％＊（0/4） 0.00％ （0/132） 0.00％ （0/201） 0.00％
給与 0.00％ （0/615） 0.00％ （0/351） 0.00％＊（0/99） 0.00％
数 0.00％ （0/2110） 0.00％ （0/3109） 0.00％ （0/2063） 0.00％
人口 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/372） 0.00％ （0/469） 0.00％
コスト 0.00％ （0/725） 0.00％ （0/753） 0.00％ （0/584） 0.00％
賃金 0.00％ （0/816） 0.00％ （0/717） 0.00％ （0/383） 0.00％
経費 0.00％ （0/341） 0.00％ （0/174） 0.00％＊（0/63） 0.00％
比率 0.00％ （0/149） 0.00％ （0/295） 0.00％ （0/240） 0.00％
利益 0.00％ （0/137） 0.00％ （0/106） 0.00％＊（0/56） 0.00％
金 0.00％ （0/327） 0.00％ （0/242） 0.00％ （0/131） 0.00％
給料 0.00％ （0/315） 0.00％ （0/270） 0.00％ （0/179） 0.00％
税 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/104） 0.00％＊（0/72） 0.00％
体 0.00％＊（0/45） 0.00％ （0/110） 0.00％ （0/110） 0.00％
水準 0.00％ （0/183） 0.00％ （0/338） 0.00％ （0/180） 0.00％
保険料 0.00％＊（0/88） 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/112） 0.00％
可能性 0.00％ （0/111） 0.00％ （0/322） 0.00％ （0/550） 0.00％
伸び 0.00％ （0/145） 0.00％ （0/409） 0.00％＊（0/96） 0.00％
財政力 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/418） 0.00％ （0/466） 0.00％
気 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/139） 0.00％＊（0/93） 0.00％
金利 0.00％ （0/616） 0.00％ （0/540） 0.00％ （0/499） 0.00％
面積 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/193） 0.00％ （0/116） 0.00％
量 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/523） 0.00％ （0/231） 0.00％
家賃 0.00％ （0/129） 0.00％ （0/115） 0.00％＊（0/90） 0.00％
ウエート 0.00％ （0/153） 0.00％ （0/348） 0.00％ （0/139） 0.00％
需要 0.00％＊（0/88） 0.00％ （0/194） 0.00％ （0/167） 0.00％
金額 0.00％ （0/1022） 0.00％ （0/803） 0.00％ （0/301） 0.00％
税率 0.00％ （0/142） 0.00％ （0/124） 0.00％ （0/103） 0.00％
機会 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/243） 0.00％ （0/249） 0.00％
枠 0.00％ （0/162） 0.00％ （0/125） 0.00％＊（0/33） 0.00％
負担 0.00％ （0/843） 0.00％ （0/798） 0.00％ （0/761） 0.00％
税金 0.00％ （0/446） 0.00％ （0/364） 0.00％ （0/215） 0.00％
歴史 98.75％ （158/160） 98.81％ （333/337） 98.53％ （201/204） －0.22％
時間 0.78％ （2/257） 0.38％ （3/794） 0.46％ （5/1094） －0.32％
関係 2.75％ （5/182） 1.45％ （2/138） 2.20％＊（2/91） －0.55％
関心 0.79％ （3/379） 1.35％ （3/222） 0.00％ （0/243） －0.79％
程度 0.88％ （7/799） 0.41％ （2/482） 0.00％ （0/172） －0.88％ ↓
度合い 1.32％ （2/151） 0.51％ （1/197） 0.00％ （0/102） －1.32％ ↓
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日 98.96％ （952/962） 98.24％ （835/850） 97.08％ （332/342） －1.88％ ↓
認識 21.74％＊（20/92） 26.92％ （35/130） 12.50％ （24/192） －9.24％
経験 72.45％ （192/265） 59.83％ （137/229） 57.58％ （95/165） －14.87％ ↓
別表 6 　各名詞の「軽い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
腰 0.47％ （1/211） 0.86％ （1/116） 10.00％＊（1/10） 9.53％ ↑
程度 13.02％ （104/799） 18.88％ （91/482） 22.09％ （38/172） 9.07％ ↑
体 0.00％＊（0/45） 2.73％ （3/110） 2.73％ （3/110） 2.73％
面 0.00％ （0/224） 0.00％ （0/137） 1.85％＊（1/54） 1.85％
コスト 0.00％ （0/725） 0.00％ （0/753） 1.03％ （6/584） 1.03％
歴史 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/337） 0.49％ （1/204） 0.49％
機会 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/243） 0.00％ （0/249） 0.00％
パーセンテージ 0.00％ （0/143） 0.00％ （0/102） 0.00％＊（0/23） 0.00％
経験 0.00％ （0/265） 0.00％ （0/229） 0.00％ （0/165） 0.00％
自給率 0.00％＊（0/4） 0.00％ （0/132） 0.00％ （0/201） 0.00％
補助率 0.00％ （0/117） 0.00％ （0/117） 0.00％＊（0/25） 0.00％
単価 0.00％ （0/379） 0.00％ （0/256） 0.00％＊（0/97） 0.00％
収入 0.00％ （0/419） 0.00％ （0/468） 0.00％ （0/343） 0.00％
効果 0.00％ （0/306） 0.00％ （0/337） 0.00％ （0/247） 0.00％
人数 0.00％ （0/423） 0.00％ （0/510） 0.00％ （0/389） 0.00％
料金 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/180） 0.00％ （0/150） 0.00％
レベル 0.00％ （0/114） 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/228） 0.00％
運賃 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/188） 0.00％＊（0/50） 0.00％
枠 0.00％ （0/162） 0.00％ （0/125） 0.00％＊（0/33） 0.00％
件数 0.00％ （0/170） 0.00％ （0/232） 0.00％ （0/170） 0.00％
生産性 0.00％ （0/416） 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/335） 0.00％
資源 0.00％＊（0/91） 0.00％ （0/202） 0.00％ （0/125） 0.00％
収益性 0.00％＊（0/58） 0.00％ （0/178） 0.00％ （0/124） 0.00％
率 0.00％ （0/461） 0.20％ （1/509） 0.00％ （0/187） 0.00％
値段 0.00％ （0/652） 0.24％ （1/422） 0.00％ （0/197） 0.00％
規模 0.00％ （0/953） 0.00％ （0/1231） 0.00％ （0/1198） 0.00％
需要 0.00％＊（0/88） 0.52％ （1/194） 0.00％ （0/167） 0.00％
影 0.00％ （0/182） 0.00％ （0/145） 0.00％＊（0/89） 0.00％
家賃 0.00％ （0/129） 0.00％ （0/115） 0.00％＊（0/90） 0.00％
声 0.00％ （0/228） 0.00％ （0/251） 0.00％ （0/196） 0.00％
利用度 0.00％ （0/135） 0.00％ （0/155） 0.00％＊（0/52） 0.00％
面積 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/193） 0.00％ （0/116） 0.00％
人員 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/168） 0.00％＊（0/84） 0.00％
関心 0.00％ （0/379） 0.00％ （0/222） 0.00％ （0/243） 0.00％
底 0.00％ （0/448） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/27） 0.00％
根拠 0.00％ （0/101） 0.00％ （0/100） 0.00％＊（0/42） 0.00％
財政力 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/418） 0.00％ （0/466） 0.00％
給与 0.00％ （0/615） 0.00％ （0/351） 0.00％＊（0/99） 0.00％
数 0.00％ （0/2110） 0.00％ （0/3109） 0.00％ （0/2063） 0.00％
伸び 0.00％ （0/145） 0.00％ （0/409） 0.00％＊（0/96） 0.00％
加入率 0.00％＊（0/22） 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/104） 0.00％
賃金 0.00％ （0/816） 0.00％ （0/717） 0.00％ （0/383） 0.00％
可能性 0.00％ （0/111） 0.00％ （0/322） 0.00％ （0/550） 0.00％
保険料 0.00％＊（0/88） 0.98％ （1/102） 0.00％ （0/112） 0.00％
利益 0.00％ （0/137） 0.00％ （0/106） 0.00％＊（0/56） 0.00％
水準 0.00％ （0/183） 0.00％ （0/338） 0.00％ （0/180） 0.00％
給料 0.00％ （0/315） 0.00％ （0/270） 0.00％ （0/179） 0.00％
価格 0.00％ （0/653） 0.00％ （0/519） 0.00％ （0/303） 0.00％
金額 0.10％ （1/1022） 0.00％ （0/803） 0.00％ （0/301） －0.10％
日 0.10％ （1/962） 0.00％ （0/850） 0.00％ （0/342） －0.10％
所得 0.16％ （1/636） 0.00％ （0/1137） 0.00％ （0/1295） －0.16％
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金利 0.16％ （1/616） 0.00％ （0/540） 0.00％ （0/499） －0.16％
力 0.23％ （2/886） 0.00％ （0/700） 0.00％ （0/330） －0.23％
量 0.28％ （1/359） 0.00％ （0/523） 0.00％ （0/231） －0.28％
額 0.30％ （2/657） 0.00％ （0/646） 0.00％ （0/348） －0.30％
金 0.31％ （1/327） 0.00％ （0/242） 0.00％ （0/131） －0.31％
予算 0.33％ （2/605） 0.00％ （0/503） 0.00％ （0/255） －0.33％
時間 0.39％ （1/257） 0.00％ （0/794） 0.00％ （0/1094） －0.39％
割合 0.40％ （1/247） 0.79％ （3/378） 0.00％ （0/371） －0.40％
災害 0.48％ （1/208） 1.94％ （2/103） 0.00％＊（0/38） －0.48％
人口 0.48％ （1/208） 0.00％ （0/372） 0.00％ （0/469） －0.48％
認識 1.09％＊（1/92） 0.00％ （0/130） 0.52％ （1/192） －0.57％
数字 0.68％ （1/147） 1.14％ （2/175） 0.00％ （0/112） －0.68％
関係 1.10％ （2/182） 0.00％ （0/138） 0.00％＊（0/91） －1.10％
比率 1.34％ （2/149） 0.34％ （1/295） 0.00％ （0/240） －1.34％ ↓
度合い 2.65％ （4/151） 0.51％ （1/197） 0.98％ （1/102） －1.67％
必要性 1.75％＊（1/57） 0.00％ （0/112） 0.00％ （0/279） －1.75％
経費 1.76％ （6/341） 1.15％ （2/174） 0.00％＊（0/63） －1.76％ ↓
影響 2.51％ （9/359） 0.34％ （2/596） 0.64％ （3/467） －1.87％
気 3.13％ （8/256） 4.32％ （6/139） 1.08％＊（1/93） －2.05％
被害 4.25％ （15/353） 2.60％ （10/385） 1.34％ （3/224） －2.91％ ↓
税金 11.66％ （52/446） 9.34％ （34/364） 2.33％ （5/215） －9.33％ ↓
税率 9.86％ （14/142） 3.23％ （4/124） 0.00％ （0/103） －9.86％ ↓
ウエート 18.30％ （28/153） 6.32％ （22/348） 2.88％ （4/139） －15.42％ ↓
税 36.88％ （59/160） 24.04％ （25/104） 8.33％＊（6/72） －28.55％ ↓
負担 69.04％ （582/843） 52.51％ （419/798） 39.42％ （300/761） －29.62％ ↓
別表 7 　各名詞の「薄い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
面 1.79％ （4/224） 5.84％ （8/137） 5.56％＊（3/54） 3.77％
必要性 21.05％＊（12/57） 56.25％ （63/112） 24.73％ （69/279） 3.68％
収益性 0.00％＊（0/58） 2.25％ （4/178） 1.61％ （2/124） 1.61％
税 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/104） 1.39％＊（1/72） 1.39％
気 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/139） 1.08％＊（1/93） 1.08％
伸び 0.00％ （0/145） 0.73％ （3/409） 1.04％＊（1/96） 1.04％ ↑
予算 0.17％ （1/605） 0.20％ （1/503） 0.78％ （2/255） 0.61％ ↑
需要 0.00％＊（0/88） 0.52％ （1/194） 0.60％ （1/167） 0.60％ ↑
声 0.00％ （0/228） 0.80％ （2/251） 0.51％ （1/196） 0.51％
レベル 0.00％ （0/114） 0.00％ （0/203） 0.44％ （1/228） 0.44％
量 0.00％ （0/359） 0.19％ （1/523） 0.43％ （1/231） 0.43％ ↑
額 0.00％ （0/657） 0.00％ （0/646） 0.29％ （1/348） 0.29％
負担 0.00％ （0/843） 0.00％ （0/798） 0.26％ （2/761） 0.26％
数 0.00％ （0/2110） 0.00％ （0/3109） 0.05％ （1/2063） 0.05％
金利 0.16％ （1/616） 0.00％ （0/540） 0.20％ （1/499） 0.04％
体 0.00％＊（0/45） 0.00％ （0/110） 0.00％ （0/110） 0.00％
面積 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/193） 0.00％ （0/116） 0.00％
自給率 0.00％＊（0/4） 0.00％ （0/132） 0.00％ （0/201） 0.00％
腰 0.00％ （0/211） 0.00％ （0/116） 0.00％＊（0/10） 0.00％
影 100.00％ （182/182） 99.31％ （144/145） 100.00％＊（89/89） 0.00％
賃金 0.00％ （0/816） 0.00％ （0/717） 0.00％ （0/383） 0.00％
日 0.00％ （0/962） 0.00％ （0/850） 0.00％ （0/342） 0.00％
価格 0.00％ （0/653） 0.00％ （0/519） 0.00％ （0/303） 0.00％
税金 0.00％ （0/446） 0.00％ （0/364） 0.00％ （0/215） 0.00％
歴史 0.00％ （0/160） 0.30％ （1/337） 0.00％ （0/204） 0.00％
経費 0.00％ （0/341） 0.57％ （1/174） 0.00％＊（0/63） 0.00％
金 0.00％ （0/327） 0.00％ （0/242） 0.00％ （0/131） 0.00％
所得 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/1137） 0.00％ （0/1295） 0.00％
数字 0.00％ （0/147） 0.00％ （0/175） 0.00％ （0/112） 0.00％
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収入 0.00％ （0/419） 0.85％ （4/468） 0.00％ （0/343） 0.00％
人数 0.00％ （0/423） 0.00％ （0/510） 0.00％ （0/389） 0.00％
保険料 0.00％＊（0/88） 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/112） 0.00％
料金 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/180） 0.00％ （0/150） 0.00％
規模 0.00％ （0/953） 0.00％ （0/1231） 0.00％ （0/1198） 0.00％
金額 0.00％ （0/1022） 0.12％ （1/803） 0.00％ （0/301） 0.00％
水準 0.00％ （0/183） 0.00％ （0/338） 0.00％ （0/180） 0.00％
家賃 0.00％ （0/129） 0.00％ （0/115） 0.00％＊（0/90） 0.00％
値段 0.00％ （0/652） 0.00％ （0/422） 0.00％ （0/197） 0.00％
運賃 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/188） 0.00％＊（0/50） 0.00％
枠 0.00％ （0/162） 0.00％ （0/125） 0.00％＊（0/33） 0.00％
加入率 0.00％＊（0/22） 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/104） 0.00％
コスト 0.00％ （0/725） 0.00％ （0/753） 0.00％ （0/584） 0.00％
災害 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/38） 0.00％
件数 0.00％ （0/170） 0.00％ （0/232） 0.00％ （0/170） 0.00％
パーセンテージ 0.00％ （0/143） 0.00％ （0/102） 0.00％＊（0/23） 0.00％
人員 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/168） 0.00％＊（0/84） 0.00％
税率 0.00％ （0/142） 0.81％ （1/124） 0.00％ （0/103） 0.00％
時間 0.00％ （0/257） 0.00％ （0/794） 0.00％ （0/1094） 0.00％
給料 0.00％ （0/315） 0.00％ （0/270） 0.00％ （0/179） 0.00％
機会 0.96％ （2/208） 0.82％ （2/243） 0.80％ （2/249） －0.16％ ↓
率 0.22％ （1/461） 0.39％ （2/509） 0.00％ （0/187） －0.22％
単価 0.26％ （1/379） 0.00％ （0/256） 0.00％＊（0/97） －0.26％
人口 0.48％ （1/208） 0.54％ （2/372） 0.21％ （1/469） －0.27％
被害 0.28％ （1/353） 0.26％ （1/385） 0.00％ （0/224） －0.28％ ↓
給与 0.33％ （2/615） 0.28％ （1/351） 0.00％＊（0/99） －0.33％ ↓
底 0.45％ （2/448） 0.97％ （1/103） 0.00％＊（0/27） －0.45％
力 0.90％ （8/886） 0.71％ （5/700） 0.30％ （1/330） －0.60％ ↓
生産性 0.72％ （3/416） 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/335） －0.72％
割合 0.81％ （2/247） 0.00％ （0/378） 0.00％ （0/371） －0.81％
補助率 0.85％ （1/117） 0.00％ （0/117） 0.00％＊（0/25） －0.85％
財政力 1.06％ （2/188） 0.00％ （0/418） 0.00％ （0/466） －1.06％
影響 1.95％ （7/359） 1.85％ （11/596） 0.86％ （4/467） －1.09％ ↓
程度 2.38％ （19/799） 1.66％ （8/482） 1.16％ （2/172） －1.22％ ↓
比率 1.34％ （2/149） 0.00％ （0/295） 0.00％ （0/240） －1.34％
利益 18.25％ （25/137） 15.09％ （16/106） 16.07％＊（9/56） －2.18％
資源 2.20％＊（2/91） 0.00％ （0/202） 0.00％ （0/125） －2.20％
利用度 4.44％ （6/135） 0.00％ （0/155） 0.00％＊（0/52） －4.44％
ウエート 4.58％ （7/153） 0.86％ （3/348） 0.00％ （0/139） －4.58％ ↓
経験 9.81％ （26/265） 3.93％ （9/229） 1.21％ （2/165） －8.60％ ↓
効果 64.05％ （196/306） 58.46％ （197/337） 49.39％ （122/247） －14.66％ ↓
度合い 20.53％ （31/151） 12.18％ （24/197） 4.90％ （5/102） －15.63％ ↓
関係 69.78％ （127/182） 63.04％ （87/138） 52.75％＊（48/91） －17.03％ ↓
認識 59.78％＊（55/92） 48.46％ （63/130） 42.71％ （82/192） －17.07％ ↓
可能性 23.42％ （26/111） 14.29％ （46/322） 4.55％ （25/550） －18.87％ ↓
関心 90.77％ （344/379） 77.93％ （173/222） 59.26％ （144/243） －31.51％ ↓
根拠 82.18％ （83/101） 84.00％ （84/100） 50.00％＊（21/42） －32.18％
別表 8 　各名詞の「小」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
人口 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/372） 0.21％ （1/469） 0.21％
金 0.00％ （0/327） 0.00％ （0/242） 0.00％ （0/131） 0.00％
加入率 0.00％＊（0/22） 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/104） 0.00％
時間 0.00％ （0/257） 0.00％ （0/794） 0.00％ （0/1094） 0.00％
資源 0.00％＊（0/91） 0.00％ （0/202） 0.00％ （0/125） 0.00％
力 0.00％ （0/886） 0.00％ （0/700） 0.00％ （0/330） 0.00％
率 0.00％ （0/461） 0.00％ （0/509） 0.00％ （0/187） 0.00％
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パーセンテージ 0.00％ （0/143） 0.00％ （0/102） 0.00％＊（0/23） 0.00％
経験 0.00％ （0/265） 0.00％ （0/229） 0.00％ （0/165） 0.00％
価格 0.00％ （0/653） 0.00％ （0/519） 0.00％ （0/303） 0.00％
水準 0.00％ （0/183） 0.00％ （0/338） 0.00％ （0/180） 0.00％
単価 0.00％ （0/379） 0.00％ （0/256） 0.00％＊（0/97） 0.00％
収益性 0.00％＊（0/58） 0.00％ （0/178） 0.00％ （0/124） 0.00％
件数 0.00％ （0/170） 0.43％ （1/232） 0.00％ （0/170） 0.00％
人数 0.00％ （0/423） 0.00％ （0/510） 0.00％ （0/389） 0.00％
自給率 0.00％＊（0/4） 0.00％ （0/132） 0.00％ （0/201） 0.00％
レベル 0.00％ （0/114） 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/228） 0.00％
運賃 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/188） 0.00％＊（0/50） 0.00％
影響 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/596） 0.00％ （0/467） 0.00％
数字 0.00％ （0/147） 0.00％ （0/175） 0.00％ （0/112） 0.00％
生産性 0.00％ （0/416） 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/335） 0.00％
腰 0.00％ （0/211） 0.00％ （0/116） 0.00％＊（0/10） 0.00％
面 0.00％ （0/224） 0.00％ （0/137） 0.00％＊（0/54） 0.00％
割合 0.00％ （0/247） 0.26％ （1/378） 0.00％ （0/371） 0.00％
値段 0.00％ （0/652） 0.00％ （0/422） 0.00％ （0/197） 0.00％
税 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/104） 0.00％＊（0/72） 0.00％
予算 0.00％ （0/605） 0.00％ （0/503） 0.00％ （0/255） 0.00％
影 0.00％ （0/182） 0.00％ （0/145） 0.00％＊（0/89） 0.00％
所得 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/1137） 0.00％ （0/1295） 0.00％
声 0.00％ （0/228） 0.00％ （0/251） 0.00％ （0/196） 0.00％
利用度 0.00％ （0/135） 0.00％ （0/155） 0.00％＊（0/52） 0.00％
関係 0.00％ （0/182） 0.72％ （1/138） 0.00％＊（0/91） 0.00％
人員 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/168） 0.00％＊（0/84） 0.00％
金利 0.00％ （0/616） 0.00％ （0/540） 0.00％ （0/499） 0.00％
底 0.00％ （0/448） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/27） 0.00％
根拠 0.00％ （0/101） 0.00％ （0/100） 0.00％＊（0/42） 0.00％
日 0.00％ （0/962） 0.00％ （0/850） 0.00％ （0/342） 0.00％
量 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/523） 0.00％ （0/231） 0.00％
数 0.05％ （1/2110） 0.16％ （5/3109） 0.05％ （1/2063） 0.00％
収入 0.00％ （0/419） 0.00％ （0/468） 0.00％ （0/343） 0.00％
コスト 0.00％ （0/725） 0.00％ （0/753） 0.00％ （0/584） 0.00％
賃金 0.00％ （0/816） 0.00％ （0/717） 0.00％ （0/383） 0.00％
経費 0.00％ （0/341） 0.00％ （0/174） 0.00％＊（0/63） 0.00％
比率 0.00％ （0/149） 0.00％ （0/295） 0.00％ （0/240） 0.00％
利益 0.00％ （0/137） 0.00％ （0/106） 0.00％＊（0/56） 0.00％
認識 0.00％＊（0/92） 0.00％ （0/130） 0.00％ （0/192） 0.00％
給料 0.00％ （0/315） 0.00％ （0/270） 0.00％ （0/179） 0.00％
度合い 0.00％ （0/151） 0.00％ （0/197） 0.00％ （0/102） 0.00％
体 0.00％＊（0/45） 0.00％ （0/110） 0.00％ （0/110） 0.00％
歴史 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/337） 0.00％ （0/204） 0.00％
保険料 0.00％＊（0/88） 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/112） 0.00％
可能性 0.00％ （0/111） 0.00％ （0/322） 0.00％ （0/550） 0.00％
伸び 0.00％ （0/145） 0.00％ （0/409） 0.00％＊（0/96） 0.00％
負担 0.00％ （0/843） 0.00％ （0/798） 0.00％ （0/761） 0.00％
気 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/139） 0.00％＊（0/93） 0.00％
関心 0.00％ （0/379） 0.00％ （0/222） 0.00％ （0/243） 0.00％
機会 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/243） 0.00％ （0/249） 0.00％
税率 0.00％ （0/142） 0.00％ （0/124） 0.00％ （0/103） 0.00％
家賃 0.00％ （0/129） 0.00％ （0/115） 0.00％＊（0/90） 0.00％
ウエート 0.00％ （0/153） 0.00％ （0/348） 0.00％ （0/139） 0.00％
需要 0.00％＊（0/88） 0.00％ （0/194） 0.00％ （0/167） 0.00％
税金 0.00％ （0/446） 0.00％ （0/364） 0.00％ （0/215） 0.00％
程度 0.13％ （1/799） 0.00％ （0/482） 0.00％ （0/172） －0.13％
給与 0.16％ （1/615） 0.00％ （0/351） 0.00％＊（0/99） －0.16％
被害 0.28％ （1/353） 0.00％ （0/385） 0.00％ （0/224） －0.28％
額 0.61％ （4/657） 0.00％ （0/646） 0.29％ （1/348） －0.32％
効果 0.33％ （1/306） 0.30％ （1/337） 0.00％ （0/247） －0.33％ ↓
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料金 0.39％ （1/256） 0.00％ （0/180） 0.00％ （0/150） －0.39％
災害 0.48％ （1/208） 0.97％ （1/103） 0.00％＊（0/38） －0.48％
財政力 0.53％ （1/188） 0.00％ （0/418） 0.00％ （0/466） －0.53％
枠 0.62％ （1/162） 0.00％ （0/125） 0.00％＊（0/33） －0.62％
補助率 0.85％ （1/117） 0.00％ （0/117） 0.00％＊（0/25） －0.85％
規模 1.26％ （12/953） 0.16％ （2/1231） 0.00％ （0/1198） －1.26％ ↓
金額 1.76％ （18/1022） 0.12％ （1/803） 0.00％ （0/301） －1.76％ ↓
面積 1.96％ （2/102） 0.00％ （0/193） 0.00％ （0/116） －1.96％
必要性 5.26％＊（3/57） 0.00％ （0/112） 0.00％ （0/279） －5.26％
別表 9 　各名詞の「希薄」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
関係 1.10％ （2/182） 7.97％ （11/138） 27.47％＊（25/91） 26.37％ ↑
根拠 0.99％ （1/101） 2.00％ （2/100） 19.05％＊（8/42） 18.06％ ↑
認識 0.00％＊（0/92） 1.54％ （2/130） 7.81％ （15/192） 7.81％ ↑
程度 0.00％ （0/799） 0.21％ （1/482） 1.16％ （2/172） 1.16％ ↑
関心 0.00％ （0/379） 0.45％ （1/222） 0.82％ （2/243） 0.82％ ↑
必要性 1.75％＊（1/57） 1.79％ （2/112） 2.51％ （7/279） 0.76％ ↑
影響 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/596） 0.43％ （2/467） 0.43％
機会 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/243） 0.40％ （1/249） 0.40％
税金 0.00％ （0/446） 0.00％ （0/364） 0.00％ （0/215） 0.00％
災害 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/38） 0.00％
補助率 0.00％ （0/117） 0.00％ （0/117） 0.00％＊（0/25） 0.00％
単価 0.00％ （0/379） 0.00％ （0/256） 0.00％＊（0/97） 0.00％
パーセンテージ 0.00％ （0/143） 0.00％ （0/102） 0.00％＊（0/23） 0.00％
額 0.00％ （0/657） 0.00％ （0/646） 0.00％ （0/348） 0.00％
人数 0.00％ （0/423） 0.00％ （0/510） 0.00％ （0/389） 0.00％
料金 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/180） 0.00％ （0/150） 0.00％
レベル 0.00％ （0/114） 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/228） 0.00％
運賃 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/188） 0.00％＊（0/50） 0.00％
価格 0.00％ （0/653） 0.00％ （0/519） 0.00％ （0/303） 0.00％
数字 0.00％ （0/147） 0.00％ （0/175） 0.00％ （0/112） 0.00％
生産性 0.00％ （0/416） 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/335） 0.00％
腰 0.00％ （0/211） 0.00％ （0/116） 0.00％＊（0/10） 0.00％
面 0.00％ （0/224） 2.92％ （4/137） 0.00％＊（0/54） 0.00％
割合 0.00％ （0/247） 0.00％ （0/378） 0.00％ （0/371） 0.00％
値段 0.00％ （0/652） 0.00％ （0/422） 0.00％ （0/197） 0.00％
規模 0.00％ （0/953） 0.00％ （0/1231） 0.00％ （0/1198） 0.00％
予算 0.00％ （0/605） 0.20％ （1/503） 0.00％ （0/255） 0.00％
影 0.00％ （0/182） 0.00％ （0/145） 0.00％＊（0/89） 0.00％
所得 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/1137） 0.00％ （0/1295） 0.00％
声 0.00％ （0/228） 0.00％ （0/251） 0.00％ （0/196） 0.00％
水準 0.00％ （0/183） 0.00％ （0/338） 0.00％ （0/180） 0.00％
力 0.00％ （0/886） 0.00％ （0/700） 0.00％ （0/330） 0.00％
人員 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/168） 0.00％＊（0/84） 0.00％
被害 0.00％ （0/353） 0.00％ （0/385） 0.00％ （0/224） 0.00％
底 0.00％ （0/448） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/27） 0.00％
資源 0.00％＊（0/91） 0.00％ （0/202） 0.00％ （0/125） 0.00％
日 0.00％ （0/962） 0.00％ （0/850） 0.00％ （0/342） 0.00％
給与 0.00％ （0/615） 0.00％ （0/351） 0.00％＊（0/99） 0.00％
数 0.00％ （0/2110） 0.00％ （0/3109） 0.00％ （0/2063） 0.00％
収益性 0.00％＊（0/58） 0.00％ （0/178） 0.00％ （0/124） 0.00％
コスト 0.00％ （0/725） 0.00％ （0/753） 0.00％ （0/584） 0.00％
賃金 0.00％ （0/816） 0.00％ （0/717） 0.00％ （0/383） 0.00％
経費 0.00％ （0/341） 0.00％ （0/174） 0.00％＊（0/63） 0.00％
比率 0.00％ （0/149） 0.00％ （0/295） 0.00％ （0/240） 0.00％
利益 0.00％ （0/137） 0.00％ （0/106） 0.00％＊（0/56） 0.00％
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件数 0.00％ （0/170） 0.00％ （0/232） 0.00％ （0/170） 0.00％
給料 0.00％ （0/315） 0.00％ （0/270） 0.00％ （0/179） 0.00％
自給率 0.00％＊（0/4） 0.00％ （0/132） 0.00％ （0/201） 0.00％
体 0.00％＊（0/45） 0.00％ （0/110） 0.00％ （0/110） 0.00％
歴史 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/337） 0.00％ （0/204） 0.00％
保険料 0.00％＊（0/88） 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/112） 0.00％
可能性 0.00％ （0/111） 0.00％ （0/322） 0.00％ （0/550） 0.00％
伸び 0.00％ （0/145） 0.00％ （0/409） 0.00％＊（0/96） 0.00％
収入 0.00％ （0/419） 0.00％ （0/468） 0.00％ （0/343） 0.00％
気 0.00％ （0/256） 0.00％ （0/139） 0.00％＊（0/93） 0.00％
時間 0.00％ （0/257） 0.00％ （0/794） 0.00％ （0/1094） 0.00％
面積 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/193） 0.00％ （0/116） 0.00％
経験 0.00％ （0/265） 0.00％ （0/229） 0.00％ （0/165） 0.00％
税 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/104） 0.00％＊（0/72） 0.00％
ウエート 0.00％ （0/153） 0.00％ （0/348） 0.00％ （0/139） 0.00％
需要 0.00％＊（0/88） 0.00％ （0/194） 0.00％ （0/167） 0.00％
金額 0.00％ （0/1022） 0.00％ （0/803） 0.00％ （0/301） 0.00％
税率 0.00％ （0/142） 0.00％ （0/124） 0.00％ （0/103） 0.00％
加入率 0.00％＊（0/22） 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/104） 0.00％
枠 0.00％ （0/162） 0.00％ （0/125） 0.00％＊（0/33） 0.00％
負担 0.00％ （0/843） 0.00％ （0/798） 0.00％ （0/761） 0.00％
量 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/523） 0.00％ （0/231） 0.00％
金利 0.00％ （0/616） 0.00％ （0/540） 0.00％ （0/499） 0.00％
効果 0.00％ （0/306） 0.00％ （0/337） 0.00％ （0/247） 0.00％
家賃 0.00％ （0/129） 0.00％ （0/115） 0.00％＊（0/90） 0.00％
率 0.22％ （1/461） 0.00％ （0/509） 0.00％ （0/187） －0.22％
金 0.31％ （1/327） 0.00％ （0/242） 0.00％ （0/131） －0.31％
財政力 0.53％ （1/188） 0.24％ （1/418） 0.00％ （0/466） －0.53％ ↓
度合い 0.66％ （1/151） 0.00％ （0/197） 0.00％ （0/102） －0.66％
利用度 0.74％ （1/135） 0.00％ （0/155） 0.00％＊（0/52） －0.74％
人口 12.98％ （27/208） 6.72％ （25/372） 3.84％ （18/469） －9.14％ ↓
別表10　各名詞の「安い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
経費 30.79％ （105/341） 46.55％ （81/174） 55.56％＊（35/63） 24.77％ ↑
単価 53.56％ （203/379） 52.34％ （134/256） 68.04％＊（66/97） 14.48％
料金 88.28％ （226/256） 87.78％ （158/180） 94.00％ （141/150） 5.72％
運賃 91.02％ （233/256） 89.89％ （169/188） 94.00％＊（47/50） 2.98％
金額 2.84％ （29/1022） 2.99％ （24/803） 4.98％ （15/301） 2.14％ ↑
金 8.87％ （29/327） 9.92％ （24/242） 9.92％ （13/131） 1.05％
税 39.38％ （63/160） 49.04％ （51/104） 40.28％＊（29/72） 0.90％
給与 13.66％ （84/615） 11.97％ （42/351） 14.14％＊（14/99） 0.48％
予算 0.33％ （2/605） 0.40％ （2/503） 0.39％ （1/255） 0.06％
影 0.00％ （0/182） 0.00％ （0/145） 0.00％＊（0/89） 0.00％
数字 0.00％ （0/147） 0.00％ （0/175） 0.00％ （0/112） 0.00％
経験 0.00％ （0/265） 0.00％ （0/229） 0.00％ （0/165） 0.00％
必要性 0.00％＊（0/57） 0.00％ （0/112） 0.00％ （0/279） 0.00％
財政力 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/418） 0.00％ （0/466） 0.00％
人数 0.00％ （0/423） 0.00％ （0/510） 0.00％ （0/389） 0.00％
パーセンテージ 0.00％ （0/143） 0.00％ （0/102） 0.00％＊（0/23） 0.00％
レベル 0.00％ （0/114） 0.00％ （0/203） 0.00％ （0/228） 0.00％
自給率 0.00％＊（0/4） 0.00％ （0/132） 0.00％ （0/201） 0.00％
影響 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/596） 0.00％ （0/467） 0.00％
効果 0.00％ （0/306） 0.00％ （0/337） 0.00％ （0/247） 0.00％
生産性 0.00％ （0/416） 0.00％ （0/636） 0.00％ （0/335） 0.00％
腰 0.00％ （0/211） 0.00％ （0/116） 0.00％＊（0/10） 0.00％
量 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/523） 0.00％ （0/231） 0.00％
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伸び 0.00％ （0/145） 0.00％ （0/409） 0.00％＊（0/96） 0.00％
枠 0.00％ （0/162） 0.00％ （0/125） 0.00％＊（0/33） 0.00％
規模 0.00％ （0/953） 0.00％ （0/1231） 0.00％ （0/1198） 0.00％
件数 0.00％ （0/170） 0.00％ （0/232） 0.00％ （0/170） 0.00％
災害 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/38） 0.00％
所得 0.00％ （0/636） 0.26％ （3/1137） 0.00％ （0/1295） 0.00％
声 0.00％ （0/228） 0.00％ （0/251） 0.00％ （0/196） 0.00％
利用度 0.00％ （0/135） 0.00％ （0/155） 0.00％＊（0/52） 0.00％
機会 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/243） 0.00％ （0/249） 0.00％
可能性 0.00％ （0/111） 0.00％ （0/322） 0.00％ （0/550） 0.00％
被害 0.00％ （0/353） 0.00％ （0/385） 0.00％ （0/224） 0.00％
底 0.00％ （0/448） 0.00％ （0/103） 0.00％＊（0/27） 0.00％
根拠 0.00％ （0/101） 0.00％ （0/100） 0.00％＊（0/42） 0.00％
日 0.00％ （0/962） 0.00％ （0/850） 0.00％ （0/342） 0.00％
時間 0.00％ （0/257） 0.00％ （0/794） 0.00％ （0/1094） 0.00％
数 0.00％ （0/2110） 0.00％ （0/3109） 0.00％ （0/2063） 0.00％
人口 0.00％ （0/208） 0.00％ （0/372） 0.00％ （0/469） 0.00％
需要 0.00％＊（0/88） 0.52％ （1/194） 0.00％ （0/167） 0.00％
ウエート 0.00％ （0/153） 0.00％ （0/348） 0.00％ （0/139） 0.00％
加入率 0.00％＊（0/22） 0.00％ （0/188） 0.00％ （0/104） 0.00％
比率 0.00％ （0/149） 0.34％ （1/295） 0.00％ （0/240） 0.00％
利益 0.00％ （0/137） 0.00％ （0/106） 0.00％＊（0/56） 0.00％
認識 0.00％＊（0/92） 0.00％ （0/130） 0.00％ （0/192） 0.00％
面積 0.00％ （0/102） 0.00％ （0/193） 0.00％ （0/116） 0.00％
度合い 0.00％ （0/151） 0.00％ （0/197） 0.00％ （0/102） 0.00％
体 0.00％＊（0/45） 0.00％ （0/110） 0.00％ （0/110） 0.00％
歴史 0.00％ （0/160） 0.00％ （0/337） 0.00％ （0/204） 0.00％
関心 0.00％ （0/379） 0.00％ （0/222） 0.00％ （0/243） 0.00％
収益性 0.00％＊（0/58） 0.00％ （0/178） 0.00％ （0/124） 0.00％
割合 0.40％ （1/247） 0.00％ （0/378） 0.27％ （1/371） －0.13％
額 0.46％ （3/657） 0.15％ （1/646） 0.29％ （1/348） －0.17％
収入 0.48％ （2/419） 0.21％ （1/468） 0.29％ （1/343） －0.19％
力 0.34％ （3/886） 0.00％ （0/700） 0.00％ （0/330） －0.34％
人員 0.49％ （1/203） 0.00％ （0/168） 0.00％＊（0/84） －0.49％
水準 1.09％ （2/183） 0.89％ （3/338） 0.56％ （1/180） －0.53％ ↓
気 0.78％ （2/256） 0.00％ （0/139） 0.00％＊（0/93） －0.78％
補助率 0.85％ （1/117） 0.00％ （0/117） 0.00％＊（0/25） －0.85％
面 0.89％ （2/224） 0.73％ （1/137） 0.00％＊（0/54） －0.89％ ↓
税金 75.78％ （338/446） 70.05％ （255/364） 74.88％ （161/215） －0.90％
程度 1.00％ （8/799） 0.41％ （2/482） 0.00％ （0/172） －1.00％ ↓
値段 94.17％ （614/652） 92.89％ （392/422） 92.89％ （183/197） －1.28％
関係 1.65％ （3/182） 0.00％ （0/138） 0.00％＊（0/91） －1.65％
保険料 57.95％＊（51/88） 61.76％ （63/102） 56.25％ （63/112） －1.70％
価格 84.69％ （553/653） 82.66％ （429/519） 82.84％ （251/303） －1.85％
負担 3.08％ （26/843） 2.01％ （16/798） 0.92％ （7/761） －2.16％ ↓
資源 2.20％＊（2/91） 0.50％ （1/202） 0.00％ （0/125） －2.20％ ↓
率 2.82％ （13/461） 0.59％ （3/509） 0.53％ （1/187） －2.29％ ↓
家賃 87.60％ （113/129） 87.83％ （101/115） 82.22％＊（74/90） －5.38％
賃金 52.21％ （426/816） 45.19％ （324/717） 43.34％ （166/383） －8.87％ ↓
給料 67.30％ （212/315） 52.59％ （142/270） 57.54％ （103/179） －9.76％
コスト 85.79％ （622/725） 88.18％ （664/753） 73.12％ （427/584） －12.67％
税率 28.17％ （40/142） 18.55％ （23/124） 10.68％ （11/103） －17.49％ ↓




低い 弱い 小さい 少ない 薄い 軽い 浅い 小 希薄 安い
伸び 53.20 1.39 9.77 －65.40 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
可能性 48.73 0.18 6.19 －36.23 －18.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
必要性 45.24 －1.39 2.51 －43.76 3.68 －1.75 0.00 －5.26 0.76 0.00
金利 42.37 0.00 －0.32 －0.74 0.04 －0.16 0.00 0.00 0.00 －41.19
税率 31.31 0.00 －2.82 －1.14 0.00 －9.86 0.00 0.00 0.00 －17.49
関心 30.93 0.70 0.82 －0.98 －31.51 0.00 －0.79 0.00 0.82 0.00
税 29.37 0.00 －0.63 －2.50 1.39 －28.55 0.00 0.00 0.00 0.90
率 29.18 0.00 0.73 －27.20 －0.22 0.00 0.00 0.00 －0.22 －2.29
腰 26.21 －35.73 0.00 0.00 0.00 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00
割合 22.20 0.27 0.25 －21.37 －0.81 －0.40 0.00 0.00 0.00 －0.13
収入 20.72 0.00 0.58 －21.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.19
数字 19.81 －3.40 8.12 －23.85 0.00 －0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
度合い 19.67 0.95 6.20 －7.54 －15.63 －1.67 －1.32 0.00 －0.66 0.00
ウエート 18.52 0.72 12.44 －11.69 －4.58 －15.42 0.00 0.00 0.00 0.00
比率 17.30 0.00 2.20 －16.82 －1.34 －1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
所得 16.80 0.00 －2.21 －14.43 0.00 －0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
補助率 15.93 0.00 3.15 －16.51 －0.85 0.00 0.00 －0.85 0.00 －0.85
認識 15.36 6.20 0.52 －3.01 －17.07 －0.57 －9.24 0.00 7.81 0.00
加入率 12.68 0.00 0.00 －12.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賃金 12.04 0.26 0.00 －3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －8.87
収益性 11.37 0.00 －1.72 －11.26 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金額 9.01 0.00 －2.69 －6.60 0.00 －0.10 0.00 －1.76 0.00 2.14
効果 6.47 2.18 13.77 －7.42 －14.66 0.00 0.00 －0.33 0.00 0.00
額 5.85 0.00 0.25 －5.59 0.29 －0.30 0.00 －0.32 0.00 －0.17
コスト 5.77 0.00 2.23 3.65 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 －12.67
利益 4.95 0.00 11.04 －13.81 －2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
家賃 4.71 0.00 －0.78 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －5.38
負担 4.38 －0.24 4.05 23.32 0.26 －29.62 0.00 0.00 0.00 －2.16
保険料 3.00 0.00 1.79 －3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －1.70
経費 2.88 0.00 －0.59 －25.30 0.00 －1.76 0.00 0.00 0.00 24.77
価格 2.41 0.66 －0.46 －0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －1.85
枠 2.41 0.00 2.86 －4.65 0.00 0.00 0.00 －0.62 0.00 0.00
パーセンテージ 2.13 0.00 7.30 －9.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
給与 1.85 0.00 －0.33 －1.51 －0.33 0.00 0.00 －0.16 0.00 0.48
税金 1.48 0.47 0.00 8.29 0.00 －9.33 0.00 0.00 0.00 －0.90
給料 1.41 0.00 0.00 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －9.76
量 1.30 0.00 0.84 －2.29 0.43 －0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
予算 1.24 0.00 1.17 －2.76 0.61 －0.33 0.00 0.00 0.00 0.06
件数 1.18 0.00 0.00 －1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
生産性 1.08 0.60 －0.24 －0.72 －0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水準 1.08 0.00 0.00 －0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.53
面 0.96 6.20 8.37 －20.26 3.77 1.85 0.00 0.00 0.00 －0.89
需要 0.72 11.98 4.19 －17.49 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
値段 0.57 0.36 0.51 －0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －1.28
関係 0.55 2.75 0.55 －9.89 －17.03 －1.10 －0.55 0.00 26.37 －1.65
機会 0.40 0.00 0.00 －0.65 －0.16 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00
金 0.31 0.00 0.60 －1.35 0.00 －0.31 0.00 0.00 －0.31 1.05
数 0.29 0.00 0.30 －0.64 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
規模 0.23 －0.13 0.03 1.12 0.00 0.00 0.00 －1.26 0.00 0.00
影響 0.15 －0.41 19.33 －16.55 －1.09 －1.87 0.00 0.00 0.43 0.00
力 0.12 0.27 1.67 －0.89 －0.60 －0.23 0.00 0.00 0.00 －0.34
時間 0.09 0.00 0.00 0.62 0.00 －0.39 －0.32 0.00 0.00 0.00
根拠 0.00 12.92 －0.99 0.80 －32.18 0.00 1.39 0.00 18.06 0.00
気 0.00 5.05 －3.29 0.00 1.08 －2.05 0.00 0.00 0.00 －0.78
人数 0.00 0.00 0.85 －0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
影 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
歴史 0.00 0.00 0.00 －0.27 0.00 0.49 －0.22 0.00 0.00 0.00
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日 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 －0.10 －1.88 0.00 0.00 0.00
経験 0.00 0.00 0.00 23.47 －8.60 0.00 －14.87 0.00 0.00 0.00
資源 0.00 0.00 －0.30 4.69 －2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 －2.20
体 0.00 －6.67 3.94 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
被害 －0.24 －0.85 0.94 3.17 －0.28 －2.91 0.45 －0.28 0.00 0.00
人員 －0.49 0.00 2.38 －1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.49
底 －0.89 －0.67 0.00 0.00 －0.45 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00
面積 －1.22 0.00 13.20 －10.03 0.00 0.00 0.00 －1.96 0.00 0.00
レベル －1.31 －0.44 0.00 1.32 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人口 －1.44 0.00 －2.52 13.64 －0.27 －0.48 0.00 0.21 －9.14 0.00
災害 －1.44 0.00 －4.33 6.73 0.00 －0.48 0.00 －0.48 0.00 0.00
利用度 －1.85 0.00 0.00 7.04 －4.44 0.00 0.00 0.00 －0.74 0.00
運賃 －3.42 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98
自給率 －3.48 0.00 0.00 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
料金 －3.53 0.00 0.00 －1.80 0.00 0.00 0.00 －0.39 0.00 5.72
財政力 －5.06 9.08 －0.40 －1.49 －1.06 0.00 0.00 －0.53 －0.53 0.00
単価 －11.24 0.00 0.77 －3.74 －0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 14.48
声 －13.54 －1.91 －4.43 19.36 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
程度 －19.70 5.35 7.42 －0.09 －1.22 9.07 －0.88 －0.13 1.16 －1.00
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